



IIL-Número 34T S E P U B L I C À L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Terueí, S á b a d o 12 de Agosto 1933 
eü vir-
bat ría se enca-
ntes de s u i . n p l a " t a c i ó n ' l a 
J ^ a Aáraria concita hos-
pdades sin cuento. . 
L a pcopaéandas de talse-
I j I f l a n . f ^ t a . A j r z ^ v por 
^ m í o c t n i c i o ^ s y e s c n t o , 
cles[ajoaelca(npo e s a n á r q u i -
^ . p i ñ - i entera y las ma-
sasde campeáiius iicvan meses 
ojesesáfrasando las cosechas, 
¡ o t u r a n i J c a p r i . h J s a m e n te 
lierraá âe ni son auyas ni son 
juaceptiDles de cultivo cerealis-
[a(a¡idiUado fincas y llevando 
la'ru&a y 1* desolació a por 
-¿oíjuier. l ^ ^ f ü el oyente 
ingenuo y cié i u o, piensan con 
horror en ios desmanes que co-
mciea las «hjrdas» de labrie-
¡jusyen la criáis irremediable 
que es el porvenir inmediato 
que aguarda a nuestra agricul-
lura. 
Pero transcurre el tiempo y 
no se coatirman tan fieros m a -
les. Antes bien, a l finalizar el 
liüo y formalizarse las e s t a d í s -
ticas de producción, se com-
prueba que a i áua l superficie 
Jad de los n ú m e r o s , viene a 
restablecer el imperio de la ver-
dad. Y la verdad es que en 1933 
se ha sembrado menosjsuperfi-
cie de tierra que en 1952. V é i s e 
el detalle: en 19.52, la superficie 
sembrada de trigo fué de 4.5Sz,l 
mi.es de hectáreas y 1.9Í/,á 
miles de hectáreas sembradas 
de cebada; en 19J3, se dedican 
4.474,5 miles de hectáreas a tti-
á J y 1.851,1. a cebada. ¿ D ó n d e 
queda el exceso de roiuracio-
ne^? 
A l labarador no se le ayuda 
h a c i é n d o l e instrumentoincons • 
c íente de ataque a la legalidad 
constituida. Muchos son los 
problemas que ha de resolver y 
para lo que merece se le tienda 
una mano ami^a. ü a de reva-
lonz . t r los productos de la tie-
rra a fin de sustentarse con 
dignidad y decoro, que le h a -
gan grato su tipo de vida; h a 
de m a n u m i t í r s e l e de, la usura 
mediante la o r g a n i z a c i ó n del 
crédito agr íco la; ha de dársele 
i n s t r u c c i ó n y cultura, esparci-
miento e higiene; ha de facili-
társele la a d q u i s i c i ó n de nue-
vos mercados en el exterior y 
en el interior por medio de una 
buena o r i e n t a c i ó n comercial; 
ha de convert írse le en consu-
sembrada, la cosecha de trigo mi^or y propulsor d é l a indus-
je elevo al 137 por 100 de la | tria.. . 
anterior, con un rendimiento] . • 
de cincuenta millones de q u i n - ' J j ^„ .„ , , / 
i , i Ciudadanos: Los monarguí-
tales. i)£ cebada se recogieron ] zantes reaccÍQnar¡0S, ent¡e Jos 
veintinueve millones da qu in- j q,je a / , ^ ^ Jos capitalistas, 
tales y ocho millones d 
te avjí-
na,ésta sobre menor superficie 
sembrada y con un aumento de 
otro37 por 100. N a n e a se h a -
bían alcanzido estas produc-
ciones en el agro españo l , debi-
ta no tanto a los buenos efec-
tos naturales como a una i n -
d i c a c i ó n por unidad su per-
cal, a mejorías h a l a g ü i ñ a s 
íQ'os cultivos, y 
otros datos e s t a d í s t i c o s : jPavoiecer a nuesti o * afínes. 
piopietanos y comerciantes, 
es én haciendo una guena sin 
(uvrtel contia Ja República, 
confia Ji democtacia, contia 
eJ pioletau'ado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo djm lestian. 
NJSO'IOS, JOS lepublicmos, 
debemos estat si^mpie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a Ja medida de nuestras 
fuerzas. 
^aloraste también 
CJlli?añi alarmista que presen-
t4c^o roturaioi todos los 
^ s y d e l i e s a s de dominio 
^un, con grave peí juicio pa-
d 0; intereses de la g ^ n a d e . í a . ' 
:'éUl1 esos informes tenden-
a ^ u n Solo pa|mo de t¡erra 
queik1 ^ dtí Cereales' cosa 
^ ^ en detrimento no s ó l o 
l a n a d o s , sino del rendi-
C i ¿ eCOnóia^o de la pro-
del 0a Por el actu i l estado 
so» la implacable real i -
un deber, como Jo es eJ 
de fjment.ir e inciementar Ja 
prensa lepublicanaJ 
¡El republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de Ja rep iblicana, 
no demuestra su idea i o l Des-
confiad de éJ. 
E i Teruel sólo existe un pe-
rro l i o netamente república* 
no: R3PU iLICA. Suscribirse 
y prop ¡garlo es una oblig íérÓñ 
moral de todos Jos ¡epubJica-
nos sin distinción. 
Lea República 
T Àutomóvile/ S I N G E R 
también en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el SINGER 
Lç ran esíok de recambios en Madrid, Ooya. 4 
formará de sus excelentes características y 
Precios, el Agente de Teruel y su provincia 
i Joaquín Escriche 
Valcaliente. número 5, 2.°—TERUEL. 
La Justicia 
C O N E L A L T A V O Z 
J e ser ¡n Jienti ependiente; 
pero no antirrepublicana 
La Justicia deba ser independiente. Bien. Pero a veces se tie-
ne un concento excesivamente amplio de esa independencia del 
poder judicial. La administración de Justicia bajo la República 
ofrece un panorama extraño. LOS TRiBU^ALtiá PROcbDBM 
COM btíVtíRlUAD tíViDdNfd C d A N J J ú d JUZGAR A R B -
PUáLICAN J i 6tí fKATA, / t i A CA.vIiJlO CUANDO E S UN 
BN-M1GO L>BL RüÜl.vliiN BL A C U i A ^ O LOá FALLOS SON 
SUAVBo, DdLCdi , L B ^ d i . . . NJ decimjs qie los magistrados 
dicten sentdacias iajustas; señüamjs ú dcamente la extraña 
coincidencia. 
Frente a la sentencia severa e implacable contra los acusados 
de Casti.bianco resulta la sentencia aoubla contra los acusados 
del 10 de agosto, por ejemplo. íambiea, se nos duá, ha sido ab~ 
suelto ei coronel Mangida. Poro, oojetamos nosotros, al coronel 
Mangada le hibia aosuelto ya el h^cao de qae los bucemos del 
10 agosto, previstos patriótica y república.tamente por él, se 
produjeran. L J absolaciOn del coronel Mangada no ha sido un 
caso de benevolencia, porque en realidad el coronel Mangada 
no debió ni siquiera ser procesado. 
Bti cambio, mientras ios Tribunales en Navarra absuelven uno 
tras otro a cinco acusados de asesinato de otros tantos republi-
canos, el adérez Robles es con leñado con una dura sanción por 
el delito de detander a la R¿pública y defenderse, y cumple la 
pena que le lué impuesta SIN Q JB BL GOálBRNJ DdJB DB 
BSTAR SO¿L)0 AL CLAMOR NACIONAL, Q d d Plüd PIB-
DAD PARA tíL Dd iDd NUdSTR.AS COi^U.vlNAS CON TAN-
TA C O NSTANCIA C O M O POCA F O R T U N A . 
BN PAMPLONA SB HA ORGANIZADO UNA MANIFES-
TACION DD PROTESTA CONTRA L A IMPUNIDAD QUD PA^ 
R E C E H A B E R S E A C O R D A D O A L O S M A T A D O R E S DE R E -
PUBLICANOS . ¿StíRÁ PRECISO Q J d Sd ORGANKE BN 
T O J A ESPAÑA UNA MANIFESTACION ANALOGA BN D E -
MANDA Dd QUd LA RdPUBUCA TENGA LA J U J I I C I A RB-
PUBUCANA DE QUd CARECE? 
Nosotros no decimos da que IOJ Tribunales procedan injusta-
mente, no. Justiniano nos libre de hacer tan temeraria afirma-
ción. Pero unas veces porque el acusado es militar o porque era 
militar la víctima... el hecho es que ahí están la sentencia de 
CastLblanco y la situación del alíérez Robles frente a los monár-
quicos del 10 de agosto y los tradiciuna istas da Navarra ofre-
ciendo al obiervdd<»r motivo para q te se asombre y haga un co-
mentario de acuerdo co.\ su impresión de extrafteza. 
Nos parece excelente la indepe «dencia del Po ler julicia!; 
pero... NOS PARECE M \S EXCELdN Td TOD W I A Q J 3 E S -
TA INDEPENDENCIA NO SIRVA PAR V DAR CON LAS R E -
SOLUCIONES DB LOS TR BUCALES LA SENSACION DB 
QUE LA JUSTICIA NO BS DE, SINO CONTRA LA R E P U -
BLICA. 
(De HeraJdo de Madrid). 
3B*« 
la procesión. Da pronto se armaba 
un alboroto, una gritería esp^ntosf. 
Era don Benigno, el canónigo de 
la cátedra', quft iba repartiendo bo-
fetones y puñetazos al que no se 
descubría al paso del Santísimo. 
I 
t i 
Noí ic iar io variado 
Por curiosidad, muy/'usirficable, 
quisré amos saber qué ha sido de 
¿Qué s«bh el obrero, el humilde, una ,ns:ana<t que se presentó ai 
el pobre? Bllos estaban en FU ig^o- Ayuntamiento soficitmdo t rreno 
rancla. /ja/a Ja coñsauíaón dj u.i f o n 
Los encargados de enseñarles 
que en la Hostln sagrada iba Dios 
vivo, el mismo Dios que murió en 
la Cruz por justos y pecadores, de-
jaron abaldonado el pueblo y que-
rían imponer, a trallazos, la Santa 
Fe Católica. 
El sacerdocio español, de raigam-
bre apostólica y cristianísima; el 
sacerdocio español que ha bebido 
en las puras fuentes de nuestros as-
cetas y predicadores del áureo si 
glo, no puede estar conforme con 
el proceder de don Benigno ni de 
los curas forajidos que han querido 
implantar la religión a cañonazos. 
Odiamos de muerte al cura San-
ta Cruz y a otros bandoleros, con-
sagrados con el óleo santo, que de-
jaron el cuerpo y la sangre de Jesu-
cristo sobre el ara para lanzarse a 
una guerra fratricida en nombre del 
Crucificado. 
Hasta ahí pueden llegar las bro-
mas y las bravuconerías. 
Hemos nacido entre la gentuza; 
nos hemos criado con la canalla, 
con lo más abyecto de la sociedad, 
no me cansaré de repetirlo. Hemos 
vivido la vida da nuestros herma-
nos. 
No queremos indagar sus creen-
, das. ¿Qué nos Importa? Vamos al 
lado de ellos. 
Nuestra alma es una alfombra 
para que pisa sobre ella el cura Va-
lera. Pero olio a muerte a la in-
transigencia, a esos curas bárbaros 
que quieren imponer a todos, a la 
pura fuerza, a rajatabla, el espíritu 
del Evangelio. 
JUAN GARCÍA MORALES 
(Presbítero) 
El cu ra Va le ra 
Pintamos su retrato hace veinte j pregnada da timiama, de azares y 
años. Lo sacamos hoy de entre el I nardos. Su nombre es como la con 
polvo de los papeles. Miradlo: 
Es como el tronco seco de uas parra 
(muy viej •! 
Su sotana sin nangas tiene minchas ver-
Cdosasj 
Son árandes sus zapitos, su sombrero de 
(teja. 
Sus natices, sus ojos y sus manos huesosas. 
Una santa locura lo acaricia y lo besa, 
Y ha metido en su pecho la lava de un 
(volcán; 
lOh. sino hubiera pobres con «uiea partir 
(su mesa. 
Los ángeles vendrían a mendigar su pan! 
Ha dado sus hebillas a un trampoo buho-
(nero. 
ta ropa de su cama a unos pobres ájanos; 
À una vieja perlática, su catre y su brasero. 
No teniendo «uc dar. dió a su santo por-
(diosero 
Un beso en una Uaáa comida de ¿úsanos; 
y sanó y fué de sus milajjros el primero.» 
Don Salvador Valera y Parra, cu-
ra de Huercal-Overa, allá por el 
año ochenta del pasado siglo, fué 
un santo, cortado al talle del dulcí-
simo Maestro. El cariño, el amor 
del pueblo por el señor cura, raya^ 
ba en el frenesí No hubo sacerdo 
te más popular, más respetado, más 
querido que el padre Valera. Cuen-
tan y no acaban los biógrafos. Su 
«kftj^i» Ip» Uegwio a w>M>tio« «»-
sonancia armónica de la música de 
un banquete. 
No tuvimos la dicha de besar sus 
nanos y sus pies; pero hemos oído 
aarrar sus virtudes y cantar roman-
ces de su caridad heroica. 
No tenía el fuego de Avila y de 
sus discípulos; no logró la elocuen-
cia arrebatadora de Eray Diego Jo-
sé de Cádiz; pero era la caridad he-
cha carne, era el Señor derraman-
do el bien por todas partes. 
Que no se nos diga que vivimos 
en plena persecución religiosa, co-
mo si hubieran concitado Diociecia-
no y Nerón; que no se nos venga 
con la cancamusa del odio a la Igle-
sia y a sus ministros. De haber es-1 
tado España sembrada de curas; 
Valera, otro gallo nos cantara. Pe-I 
ro aquí, salvo excepciones, nos he- • 
mos puesto de uñas con el Gobier-1 
no por si es impío o masón. No he- j 
mos querido acatar la Repúblic.; le j 
conservamos odio, no porque la 
República sea o no sea laica, sino 
porque nos ha quitado el dominio, 
el mangoneo, el imperio sobre gran-
des y chicos. I 
Eran famosas aquellas procesio-
nes de Corpus, allá en mi tierra. 
Libros y Revistas 
«Crónica».—-Nos descubre lo que 
piensa la mujer catalana acerca 
del voto femenino, y la inf uenda 
que ejercerá en las próximas elec-
ciones municipales de Cataluña. 
Además: Opiniones de un ma' 
educado: Aforismos sobre la mujer, 
el amor y la política. 
Cómo está organizado y cómo 
actúa el pistolerismo en Madrid. 
En manos del niño ruso, el jugue-
te y el cuento son factores educa-
tivos.-El ocaso de Mary Pickforo. 
Foto de arte, por Manassé.—Lolín 
y Bobito.—Continuación de La 
tierra es redonda.—Actualidades. 
Ségún se nos informa hace, «no 
n ás, amigazos», que tres meses 
que f 'épresentada. 
Si se nos atiende, lector intere-




Todo TetueJ, seguramente, se 
habrá dado cuenta de un, al pare-
cei (no «sernos» técnicos), inmi' 
hehte «despanzunamiento» de Ja 
fat hada de cierto edif. cío de Ja 
talle de Ramón y Cajal, antes San 
Juan. 
Lo que ignoramos es si Jo han 
obsetvtdo Jos té. ni eos. 
*% 
Afo niegues nunca tu apoyo a Jas 
buenas iniciativas. Asi podrás 
enorgullecerte de haber contribuí-
do con tu esfuerzo a Ja leaJización 
de obias nobJemente inspiiádas. 
« 
* * 
—¿En qué se dr fer enera un co-
chero y Jos de otro cualquier ofí-
ció? 
—En que a un cochero se Je 
despide y echa a andar; y a otro 
obiero cuaJquieta se Je despide y 
se queda «parado». 
• 
• • 
Esto es Ja «congostación de Ja 
triplanada»; algo insólito, íncreíbla 
e inaguantable. Se van a concedet 
va: a iones parlamentat las y 'a cri-
sis sin venir. Aziñi StgUa imperté-
rrito su rrayjcton'a. Jos ra dit ales 
socialistas no se drvi Jen ni piodu-
cen Ja crrsrs y, ¡oh, privilegios des-
apar eerdos!, se va acortando eJ 
breve plazo para Ja aplicación de 
Ja enseñanza Jarea y para Ja jm-
plantacrón de la Reforma Ajtarra. 
¡ Q ré desilusiónl / Y nosotros qua 
teníamos fe en que la providencia, 
en forma de crrsrs, ven iría a dar 
al traste > on estas leyes s<:cruris-
ra- i . . . «Apurar crelos pretendo»... 
Claro q re esta especie de solilo-
quio del Segrsmu ¡do de Calderón, 
no pertenece a él, srno a un técáí-
cítiante teaeetonatío, cavernícola, 
troglodítico y... neolítico. 
THIU ora par 
y tractor Fordson seminuevos dis-
puestos para trillar vendo en bue-
nas condiciones de precio. 
Para verlos y tratar dirigirse a 
Compre usted «Crónica»: 25 cen-j Jaaquín Romero, TAUSTE (Zara-
goza). timos. 
ra 
Juan F C reeran 
W Taita ii immn y [m\i\\\ u m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda ciase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
»*J»o<l«c«U$ial, en laKilua de B j g r n 
3 S i 
— — 
tía í 
R E P Ü B 1 1 C A 
El BOA d8 IOS PlielllOS Gobierno civil 
LA PUEBI A DE HIJAR 
Fatal accid nte del ttabajo 
En los obras de reparai ion de 
una raso ptopiedad de don M nuel 
Castañer, venían trabíijando hace 
algún ti mpo los obreros Manuel 
Izquier lo, Jî í-é M nía Olalla, Ber-
nard no B jrdonaba y el albañil An-
drés Valle-;pín Espés. 
Ayer, próximamente a las diez 
de la mañana, los obreros y el al-
bañil, se hal'abar» ocupados en pre-
parar » n lamiaje en el interior del 
primar piso para lucir sus paredes, 
y al efecto tuvieron necesidad de 
emplear un madero que tenían en 
el piso boj i . Previamente ayudados 
por unas sogas trataron de subirlo 
al piso, pero la fatalidad hizo que 
en el preciso momento de realizar 
este trabajo, se desprendiera parte 
de aquél por rotura de un madero 
del mismo, siguiendo detrás el al-
bañil And és Vallespín, yendo a 
caer a una bodega, desde una altu 
ra de cinco a seis metros, con tan 
mala suerte que recibió un golpe 
en la cabeza, q ie sin duda le frac-
turó la base del cráneo. En muy 
grave estado fué tras'adad^ a su 
domicilio doxde inmediatamente le 
iueron prestados los nuxilios facul-
tativos. A ú'timas hora de la tarde, 
agravóse su estado y íílieció a las 
veinte horas el desdichado obrero. 
En el corto tiempo que llevaba 
entre nosotros este muchacho, h a-
bíase captado much is simpan' ts en-
tre los vecinos, siendo queri'o y 
apreciado por to los, h;- hiendo cau 
sado dolorosa impresión en este 
vecindario su accidentad » muerte. 
Sirvan estas líneas de confortante 
lenitivo a su apenada viuda Grego-
rià Gimeno Vil uenda*:, tan descon-
solada en estos momentos por el 
dolor que le produce la irreparable 
pérdida de su q «erido esposo, aso-
ciándonos a su condolei-c a, a la 
vez q ie expresamos nuestro pésa-
me n>á> sincero. 
Caloi 
Llevamos bastantes días siendo 
víctimas de un calor insoportable; 
tanto, que hmá muchos años que 
no se ha registrado una ola de ca-
lor tan intensa comj la que actual-
mente nos pg )bia. 
Intaieses lemolacheios 
Nombratloi en una Asamblea ge-
neral, salieron ayer t ' r le para Md> 
drid, los c-vTusip'iados lia^ç M i -
güerzi y .VI inuel A n;g >, en unió > 
de un representante de Urrea de 
G ién y olro de Samper, para asis-
tir a la Conferencia del Azúcar con-
vocada por el Gob erno. 
CORRESPONSAL 
La Puebla de Hijar 11 de agosto 
de 1933. 
VISITAS 
E' señor Palència recibió las si-
' guienets: 
Jrfe de Ooras públicas, cabo de 
motoristas del mismo departamen-
to, presidente del Colegio del Se-
cretariado local, presidente de la 
Junta de substitución de la ense-
ñanza religiosa, presidente Casa 
' del Pueblo y Valentín Ayuda, de 
Albalate. 
El señor Palència nos dijo que 
carecía de asuntos para el perió-
dico. 
A G E N T E S 
se precisan, re'acionados y serios 
en capital y pueblos provincia de 
Teruel, maquinaria e instala iones 
eléctricas. Ofertas al número 6934. 
Pnblicitfis, S. A., Apartado 128, 
Valencia. 
M E M O B A W M 
Obi ero: La culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, pai a provecho 
suyo, mangonearon hssta el 14 
de Abril Jos destinos de España. 
Obrero: Causa prr mor dial del 
malestar por que pasas ha sido 
la influencia de la arrstocracia y 
del clero, j Y conste que nos re-
ferimos al alto clerol 
0'-3rero:¿ Cuándo has comr'lo 
bien, vestido bien y ganado un 
fornal decente? Si eres sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que si 
hoy no disfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú 
blica te prometró es culpa de los 
grandes caprtaJis'as que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus ganas opreso-
ras, retraen el caprtal para crear 
el paio. 
Obrero: No olvides que es 
tos eternos expío adores del 
proletaria lo son los causantes 
de /as necesrdades que padeces. 
Obrero' No olvides que 
mientras Ja R -públrca trabaja 
por mejorar tu condición social 
el caprtal está haciéndole una 
guerra sorda y srn cua-tel. 
¡No olvides a esos señorones 
srn conciencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensiones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulan jAgrarios!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambre srnó que por todos los 
medros tratan de engañarte pro-
metréndote <el oro y el moto* 
que siempre te negmon en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nacional! 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M F R I C A N Q 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 . . • • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs^por 100 1928 . • • • • 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . • • 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 , . . 
» » 5 Vs por 100. . . 
> » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
5 */J Por 100 . 
4 por 100 . 
6 por 100 . 
4 por 100 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Bibl iografía 
Se ha publicado el número 7 de 
la revista artística turolense «Arte 
y Letras». 
Este número está dedicado ínte-
gramente a la importante ciudad de 
Alcaftiz y va ilustrado con diversos 
grabados. 
Hemos recibido un folleto titula-
do «Pl crimen social», del que es 
autor don Adelino Gómez, de Ca-
mínreaí. 
Agradecemos la atención y pro-
curaremos ocuparnos de él cuando 
las circunstancias nos lo permitan. 
Anuncie 
en República 
Telefónicas . . . 
Azucareras . . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón. 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
> Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































C U T E C O P U D A ^ 1 - J - m ^ h 
Han salido: 
Para Spgunto, el industrial don 
Honorio Bosch. 
— Para Vülastar, el médico don 
Aquilino Laguía y señora. 
— Para Manzanera, nuestro queri-
do correligionario don Ramón Mar-
co. 
— Para Daroca, el coronel retirado 
don Isidoro G i tega. 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido ami-
go y diputado don Vicente Iranzo. 
— De Valenc'a el comandante re-
lirado don Evaristo Sabat. 
— De Monreal nuestros queridos 
amigos los señores Górriz. 
— De Torres nuestro querido dipu-
tado y director don Gregorio Vila-
tela. 
Automovilistas 
; r Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará; 
Hermelando Bayo Pastor^ 
Rublelos de Mora 
Una w i s p n m 
Varios vecinos de la Ronda, en 
i su parte próxima al Viaducto, se 
nos lamentan de que desde hace 
bastantes días no se riega ni con el 
tanque ni con la manga, deficiencia 
ést i que les priva de poder tener 
abiertas ventanas y balcones, debi-
do a la gran polvareda que levantan 
los vehículos que pasan por dicha 
importante vía. 
Esperamos que será atendido es-
te ruego por ser de justicia. 
•»»»•• i i AiDLCie V.ea ñ m m 
Teatro A/an/i.—Mañana presen-
tación de gran espectáculo q te di 
r ge la diva de la jota Ole.ia de 
Aragón. 
Este espec'á :ulo, q ie ha conse-
guido grandes éx tos, lo integran 
«Frío SJI de Cuba» (canciones y 
bailab'es mejicanos, argentinos y 
cubanos), «J ispe» (chansonier hu-
morista) y la incomparab'e Olelia 
de Aragón, insuperable estre la de 
la canción, intérprete de «Alma de 
Aragón». 
Comenzarán las funciones a las 
siete y a las diez y media, rodándo 
se una cinta. 
El martes despedida de esta agru 
pación artística que no dudamos 
alcanzará un nuevo éxito a los mu-
ch >s cosechados. 
Salín Parisiana.—B \ este S rióa 
se rodará la comedid «Da parran-
de» y «¡Q ié vida éátaU (dibujos 
animado.). 
lite j Riiíslas 
De cuatatas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, liaremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Un ¡ueves pro Jigo 
en Je*grac¡as 
TemçS| 
Lea V. M M u 
INCENDIO 
El jueves, sobre las nueve de la 
noche, se declaró un ppqueño in-
cendio en una casa del barrio de 
San Jul'á s habitada por el vecino 
Miguel Oírlos Perales. 
El fuego se produjo en un cunrto 
ropero y merced a la lápida inter-
vención de los vecinos pudo ser 
sotocado a los pocos momentos. 
El siniestro se considera casual y 
las pérdidas son, afortunadamente, 
escasas. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Tamb'én el jueves y sobre las 
cinco de la tarde, ocurrió otra des-
gracia. 
El conocido labrador Buenaven-
tura Guillén (•) «\mples», estando 
ocupado en las faenas de la trilla 
tuvo la desgracia de sufrir una caí-
da, produciéndose la fractura de 
dos costillas. 
Lamentamos el percance sufrMo 
por este lab irioso campesino y ele-
seamos su pronto restab ecimiento. 
UN CAMION MATA A UN N.ÑO 
Como coletón de este jueves 
»c\> g un niñ ) d Í Perales* Uum ido 
Ramón Marquéi Z pater, de 4 
año*, fué muerto por atropello de 
camió i . 
B conductor del vehículo, Aiire« 
lio M g iel Sorribas, natural de Jor-
que de la VJI , fjé detenido. 
En la m i Iruga la d J ayer el f j 
rense d >n Vicente Muñ )Z se tras-
ladó a dich) pueblo, practiándole 
la autopsia a la desgraciada cria-
tura. 
Datos facilitados ^ 
torio de estn r-̂  • el Ok e esta capua!. ^bw 
Tempp.ratura m(Sil 
32 grados. aX,,na de 
[^em mínima de hoy lf. | 
Direccón del viento ^ 2 -
Presión atmosfér> 
^ ^ o d e , v i e ^ ^ 
11 




visión de la España d 
prólogo de 
^h i s t . 
Basilio^ly/cJ 
Precio: T R E S peSe{a3 
P E VENTA 
en la librería de Hj ) (ie pJr 
calle de \d D nojracia, U 
y en el do nictlio de s» 
Manual, I . -Ma l , 
lenie|( 
Descuentos espaciales a Sjci 
des Obreras 
E l deber 
de todo afilíalo 
es 'eer y prona ¡ar 
R E P U B L I C A 
E s t a r suscrito a 
tí, 
(• 
PRESUPUESTOS SW COIÍIPROISO 
Mm iDMia IMn i í 
Pascual y Penis, 6-Tei$lono 14432 
V A L E N C I A 
República 
tener la certeza de es-
tar a l corriente de toio 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oíi. 
c íales , conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
svcesos, etc., etc., ¡o en-
contrará el lector. 
República 
e l periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
in iormación . 
.eeJ " l í p l s r i , , 
i 
Propague 
«República» Lea V. 




Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios qu3 se han £ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en estepe^' 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a pág¡na o 20 ptas. 
En 2.a y 3.a id 0*15 » 
Edictos y subastas 0*25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N - g; 
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores su ' 
cnptores. quienes al dar la orden de inserción deber 
hacer constar esta circunstancia. 
I para todos los demás, no tendrán descuento aig 
durante el primer mes de inserción del anuncio; P 
un trimestre obtendrán e l 5 m p o r u n s e n i e > 
6110 Por 100 y por un año el 20 por 100 de descuen 
LA tem&^aò* 
M i 
R E P U B L I C A Pá^na 3 
s. e • 
• 6 4 . 
tes! 
ariseos! 
! r e c K c o í 
Pesefas 
TA 
>ie P e r r u c a 
: i a ' reruel( 
JliiJ 
R M A C I O N G E N E R A L 
La posición del Partido Radical Socialista 
0 señor Galarza estima q[ue antes de la Asamblea extra-
ordinaria del Partido debe reunirse el Consejo Nacional 
E l jefo del Gobierno se muestra optimista 













cerVicio directo con la ' -¿TI»y díficultadee para 
Agencia Hencheta la reunión del Consej J N.» 
Con/e/e/ic/a 5 rt/oe c ion í í ? 
—No, ninguna, porque 
La posición del Part í -
Oste puede reunirse rápi 
^ R l d i c a l Soc ia l i s ta ú ñ e n t e , como se realizó 
^ ya en otras ocasiones, 
Madrid--El s t ñor G i - CUando se trataba de dis 
jarZa habló anoche con los ^j^jj. |a . colaboración de 
periodistas acerca del plei ,os ra(jicalcs> 
t0 entre la minoiíi y el. E¡1 aqueiia ocasión la 
|omi é l^j-cutlvo del Pa^- contestación del Consejo 
jijo Radical Soci 1 lista. neg lt¡VAÍ L 0 que OCU(< 
Decía el stñ >r Galarza rre es qlie de este pleito, 
^n nada, ni hablo nada. 
Por los periódicos me en-
tero de las cábalas que us-
tedes hacen y de los co-l 
ñ f e c t a a T e r u e l Pues corno se s'lbe' Para 
enjugar la M a d r i d . - L J «Gaceta» ^ ^ ' ^ ' f ^ f ' ... 550. se establee ó la auto-dispone que se constituya ,t , . . . . 
T t • J - -A rzaj ión de emisiones del en Teruel con jurisdicción _ mentarlos sobre lo que lia . , . • • T Tesoro. , . 7, . en toda la provincia el Ju« man «problema político». J x>.' -I'-- j A * T-J V L , . »rado Mixto de Artes Grá-Por mi parte únicamente . i. . J > j , . , j . í'-as y Prensa, integradoÍ , puedo decirles que desde , , , L. de negocios, y acaso píen-¡por tres vocales efectivosj ' J 
Q iizá intente establecer 
algún tributo sobre la cifra 
que estoy en el Gobierno, | 
el actual momento es uno 
de los más tranquilos que; 
he tenido, 1 
e igual número de suplen-
tes. 
se en la supresión de cier-
tas exenciones tributarias 
de que gozan determina-
— También publica re ía- ; , . 
, , . K . . 'dos valores mobiliarios, 
ción de bienes incautados Es probable también que 
haya fijado su atención en 
Los periodistas le habla- a ios jesuítas. 
,'ron de la carta denomi a-. 
ieSe de.nostrab. clara- que es una cuestión pe- da apremiante, del Comí M a c h a d o h a d e s a p a - el ^ ^ ^^^^^^ 
mente q ie no teñí» ri'Z^n qUeñ3, se qniere hacer uría té Ejecutivo del Partido- reCldO de C u b a 
ninguna el Comité Cj:cu- cuestión de fondo. Radical Socialista, y replí-, - E l general Ma 
livo, porque en ninguno j gi ahora se reuniera el!r<s ^ I ^ K W P V Í ^ ^nfaHarl^! 
de los ardaos q le invo- Consej > Nacional para tra- por la pregunta, que a los chado ha desaparecido de ' 
capara sostener su acti- tar de una colaboración'ministros no se les trata Cuba en dirección deseo- ^ 
La mayor parte del Con-
lud, especialmente en el con los radicales, puede como algunos suponen, 
nu nero 9 ÜJ los Estatutos „ i f f i * T , ** 
que id contestación no va- Le dijeron que los peno-
dd Partido, se h ibla para 
nada de la minoría. 
nocida. 
El comandante de la ae-
se dedicó a cuestiones 
de Hacienda. 
condi cto de los ministros 
radicales socialistas, a la 
carta que le ha diríg;do el 
Comité Ejecutivo de dicho 
Partido. 
P a r a estudiar la im-
p l a n t a c i ó n de la R. ñ . 
Madrid.-El ministro de 
Agricultura se propone vi-
sitar en breve diversas 
provincias con el fin de 
solventar asuntos queafec-
tan a la Reforma Agraria. 
T r a s l a d o de los con-
d e n a d o s por los s u -
c e s o s de agosto 
Madrid.—Se ha averi-
E l señor Víñuales expu-|guado que se ha traslada-
so las líneas generales del'do al penal de Valencia la 
ríase mucho de la anterior, distas comentan y conje-}ronáutica Castro ha decía- próximo presupUeSto, y primera ex pedición de con-
ted se le nre^nn f é5ta pudiera fer una ^ turan temas tan políticos-rado quejodo de denados por los sucesos 
Pre8un' las causas por las que al- como el Tratado con el í se ha sublevado. i 
ló-,¿ oes partidario de ganas personas no deseen U i 
no recurrir a nuevas emi-'^e agosto. 
i 
; mayor ti-
w i n c i a , es 
a i s amplk 
_ruguay y la crisis del n p l Conse io de minis- siones del Tesoro; es de F n f r ^ í»tlr»e f i óu r* t*\ Aà 
la celebración de la Asam- que Se llegue a la reunión partido Radical Sociaiis-' ^ J , , ^ J U u^ 1 Lntre ellos f.gura el ge-
bleaexiraordinarió? de este Consejo Nacional, ta, y dijo con cierta enen* 
-Yo, sí; la desee; pero, Los periódicos derrotis- gía: 
antes ha de reunirse el taS, enemlg >s de la Repú-; _Pues todos estos asun-j 
Consejo Na Jonal del Par- blica, desde lueg>. coinci- tos no tienen nada de 
lido, que es quien tiene fa-''den en una información 
cuitad para proponer san-jamplia alrededor de lo que 
clones contra los mienv generalmente se llama plei-
bros del Comité lij .-cutivo. \ t o del Comité y la minoría 
Como yo me propongo en |raJical socialista, y que 










el Congreso ex.raordina 
Hoque ae celebre preáen-
lar algunas denuncias con-
Itael Comité, creo por lo 
îito que es necesaria la 
icudióu del Consejo Na-
cional. 
-¿Cree usted que los 
Nitiubros del Conihé se-
Náu votando de acuen» 
^ C ü u el criterio de la ma-
Joiía del grupo parlamen-
fe? 
tra 
•Oesd e luego. L o con 
no seiii un acto de in-
l̂ ciplina, y ya han visto 
^leücs cómo han venido 
v̂oiar ayer, aunque en el 
Cdso Ue que se votase la 
l^iaiiZa ai Gobierno tam-
Ua^...y Scóaro que 
d i i d n . 
PARA UN BAÑO 055,-. 
DOS- » ¿60. 
» CUATRO » 1,00. 
fARMAClAí » DROGUERIAS 
ea usted 
« P ú b l i c a » 
por esos perióJicos de tal 
trust se esiima como gra 
ve suceso político. 
E. i estas informaciones, 
que conviene recoger para 
la lutura historia, se dice 
traordinario, y es muy ló-
gico que en política se 
presenten; pero se irán re 
cir, que estima que deben neral Cavalcanti. 
ajustarse exactamente los1 
Madrid. — Según nues-'gastos a los ingresos, 
tras noticias, en los prime- Conforme a este criterio, 
ros datos que llevó el mi- entiende que sus compa-
nistro de Hacienda al Con--ñeros dtben revisar los 
sejo de ayer, acerca de los presupuestos de los distin-
presupuestos, se calcula|tos departamentos, redu-
solviendo, porque a otros que el ejercicio actual se-ciendo los g istos a los in-
muchííimo más difíciles se 
les ha dado solución satis-
factoria. 
liquidará con un déficic de jdispensables. 
650 millones, o sea cien 
más de los calculados, 
Las s o n s í s l e n c i a s y sus precios 
Q u e d a derogada la 
ley de D e f e n s a de 
la R e p ú b l i c a 
Madrid.— En la sesión 
1» a u l É i i m m m i 
Oatos Att«t«l«* dat OokSttfM 
Aceite. litro 
que en los pasillos del S e g ú n noía faciíiÉada pOT^ de ayer_ se 
Congreso se hacían co-
mentarios alrededor de las 
cartas del secretario del 
Comité ejecutivo dirigidas 
ayeralj . f i del Gobierno,1 
Arroz corriente. kilo 
» Coretl. • 
» Matizado. 
» Bomba. . 
al presidente de la minoría ^ T o r r d a c t o ! 
natural . . aüical socialista y a cada) 
uno de los diputados de Judías Barco-
esta minoiía. 
E n esa carta, que obra 
desde ayer tarde en poder 
del señor A2 ñ i , se le re-
quiere nuevamente con to-
jo respeto para que el 
Gobierno conteste con to 
Ja rapidez a las bases de 
colaboración que le fueron 
entregadas. 
ñ z a ñ a optimista 
Madrid.—Los periodiS' 
tas sostuvieron una con-
versación con el jefe del 
Gobierno. 
—¿Qué nos dice usted 
de política, señor Presi-
cenU?-le preguntaron 
















Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
» de cuba, doc.0 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 













2'40 ! Cabrito. 















aprobó por unanimidad la 
5i00¥ derogación de la ley de 
1'50. D ^ n s a de la República. 
O'OOl Los detenidos con arre* 
3'Oo 'ĝ 0 a esta ley serán pues-
2-50 tos en libertad. 
0,00 ñ T R f í C 0 5 
• 
4'00 Teenerife. — Tres deseo* 
*i00 nocidos atracaron al co-
3'66 brador de un Casino, qui-
tándole 1.700 pesetas. 
4 T O M O S 4 
UÁS s£s,eoo pista AS 
«ÁS 0£ rR£S SHUOKtS SE M rtM 







Acelgas. . • 
Borraja. . • 
Escarola . • 
Lechuga . • 
Judías tiernas. 







P'50 Tocino entrvd.0. 








I Munzm âs. . . 
I Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
10y5iperas . . . . 
Barcelona.—Dos pisto-
leros entraron el café «Oro 
CARNES-vacuuo 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 








2'80 'delRiff* pretendiendo apo-1 
jderarse del dinero reco 11-
S^O dado. 
4'00 0̂1110 no 0̂ cons'güic-
3'00 ran huyeron haci.ndo al-
gunos disparos, hiriendo 
al ayudante del encargado. 
C I E N M E S E T A S 
Lea República 
OO'OO ; Mandarina. . 
_A i Plátanos . . lOy D|Tomates i i kno 
15, 10 y 5 , Pimientos colo-
O'OO' rados • • • » i Pimientos ver-





0 0 0 
2'20 
O'OO 
ñ z a ñ a y los radica les 
soc ia l i s tas 
Madrid.-«E1 Sol» dice 
^ ¡ q u e el señor Azaña con- j 1 . 1 
0'0ÍtesUi4 en breve, y por L e a V d . «Repúbl ica . 
I PREQOS DE SUSCRIPCIÓN 5 
|j En Teruel, al mes. 
• I Fuera, al trimestre. 
í ' 50 pesetas H 
O'OO » 
H 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
República 
REDACCION y A . ^ r » ^ 
Pía^a d e B ^ . „ . ^ N j 
Teléfono 13o 
ij Toda la correspondencia al Ari . 
1:::::::::::::::= 
A ñ o III .—Número 34T S E P U B L I C A L O S M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S 
S á b a d o 12 de A 
9osto 
L E Y E S D E L A R E P U B L I C A 
L A DE O R D E N P U B L I C 
(CONCLUSIÓN) 
f) Cuando el fscal, al evucuar 
el traslado de las diligencias suma-
riales a que se rt liere el segundo 
inciso del párrafo a) de este anícu 
lo, estimare necesario amp'iarlas 
para practicar alguna esencial, «e 
dt volverán al juez instructor, a fin 
de que las lleve a o bo en el plazo 
más breve, limitándose estricta-
mente a la ejecución de las que fue-
ren pedidas; y, sin n ás trámite^, 
devolverá los autos para la reanu-
dación del curso del procedimiento 
ante el Tiibunal de urgencia en el 
punto en que hubiere sido-suspen-
dido. No se solicitaiá ampliación 
al inculpado expresará: el nombra-
miento de abogado de oficio, en su 
caso; el derecho a hacerse defen-
der por otro abogado, siempre que 
concurra el a< to del juicio; el de 
presentar en e' acto del juicio cuan-
tas pru» bas considere útiles a su 
defensa; el de solicitar la citación 
judicial de los testigos que puedan 
deponer en su descargo. 
Si el procesado o su defensa de-
jasen transcurrir este plazo peren-
torio sin iormular la calificación 
provisional, continuará sin rrás tiá-
mite el curso de los autos. 
h) Los autos de prisión que se 
dicten en los casos comprendidos 
en este artículo no precisarán de la de diligencias cuando éstas puedan 
ser practicadas en el acto del juicio '"atilicadón, ni contra ellos se dará 
ora^ recurso alguno. 
g) En las poblaciones donde ra- ' 0 La declaración de sobreseí 
dique Audiencia provincial o se ha- miento procederá en su caso al de 
liare circunstancialmente presente volver el fiscal los autos después 
algún funcionario del M nisterio fis- del traslado a que se refiere «1 se-
cal adscrito a dicho territorio, el gundo irciso del párrafo a) f'el pre-
fiscal de guardia intervendrá en to- senté artículo, o cuando deje de 
das las diligencias a que esta Ley , íorrnu!arse el escrito de acusación 
se contrae, y si las considerase per- previsto en el párrafo g) dentro del 
fectas, dentro del período de la; término que este precepto estable 
guardia solicitará del juez instruc-!ce. Serán de aplicación las disposí 
tor, y éste acordará el auto de pro- ¡ciones del capítulo II de la Ley de 
cesamiento y prisión consecutivo Enjuicíamiento cnmina'' 
de conclusión y remisión de equé-1 j ) Hasta el momento de reunirse 
lias a la Sala de urgencia. El fiscal,el Tribunal para la celebración de 
producirá tn el acto el escrito de 
acusación, que sin demora deberá 
ser entregado al Tribunal, que se-
ñalará el juicio dentro de los cinco 
vista, toda persona directamente 
ofendida por el delito podrá ejercer 
la acción penal en forma de quere-
lla, presentando las pruebas de que 
días siguientes, con notificación al intente valerse; pero cuando surja 
procesado, el cual nombrará abo-
gado que le defienda o se le desig-
esta interferencia no se detendrá de 
ninguna manera el curso del juicio. 
nará de oficio entre ios de turno, \ que continuará normalmente por 
quienes podrán examinar en Secre-jlos trámites de esta Ley. Contra el 
taría los elementos sumariales y ' acuerdo del Tribunal denegándola 
producir en las veinticuatro horas 
siguientes el consiguiente escrito 
de c«!if cacióii piovisional y prepa-
admisión de la acusación particular 
no procederá recurso alguno, 
k) La vista será pública, salvo 
ración de prueba. Lai otifoción si por razones fundadas, la Sala 
acuerda celebrarla a puerta cerra-
da. Comenzará el juicio dando lec-
tura el secretario al escrito de acu-
sación fiscal y a la querella particu 
lar, caso de haber esta ú't ma, así 
como a las calificaciones de des-
cargo producidas por los inculpa-
dos. Acto seguido el presidente 
preguntará a las partes si tienen 
[ que aportar nuevas pruebas, y, pre-
;vio acuerdo del Tribunal sobre su 
[admisión, se practicaián inmedia-
tamente las que estuvieren propues-
tas y las que acaben de admitirse. 
I El interrogatorio de los inculpados, 
jlas declaraciones de los testigos, el 
J informe de los peritos y to las las 
.'demás pertinentes, así como el or-
den de proceder en el juicio, se 
acomodarán, en cuanto SPB compa-
tible con la especialidad del proce-
dimiento de urgenc'a, a lo di-pues-
; to en los capítulos I , I I , III y IV del 
título III, libro II , de la Ley de En-
juic'amiento criminal. El Tribunal 
sólo podrá suspender el juicio por 
enfermedad del inculpado o por 'a 
de su defensor, si no fuera sustituí-
do por otro. En estos casos habrá 
de celebrarse en los cir co días i i -
guieites 
1) En el acto del juicio, el fiscal, 
el querellante, si lo hubiere, y los 
defensores lormularán por escrito 
sus conclusiones definitivas en la 
forma que previene el artículo 650 
de la Ley de Enjuiciamiento crimi-
nal, extendiéndose a las faltas, sean 
o no incidentales, y usarán segui-
damente de la palabra, por su or-
den, para mantenerlas. 
m) Si el Ministerio fiscal ésti 
mare que, en deíi lit va, los hechos 
son constitutivos de falta, lo expre-
sará así en su escrito de califica-
ción, y el Tribunal, sin más trámi-
tes, dictará sentencia, 
n) Inmediatamente de celebrado 
el juicio, el Tribunal dictará senten-
cia y hará público el fallo a conti-
nuación, sin perjuicio de notificar 
aquélla al día siguiente. 
o) Cuando los acusados fueren 
absueltos del de ito que motive el 
juicio, pero resultasen probados he-
chos o activ didas contrarias al or-
]den púb'íco, el Tribunal podrá acor-
dar por sí mismo o proponer a la 
autoridad que corresponda las si-
guientes medidas de seguridad: 
Caución de conducta. 
Retención durante el estado de 
anormalidad. 
Sumisión a la vigilancia de la au-
toridad. 
' p) Cuando del procedimiento 
resultare la f x stencla de otros de-
litos, acordelé el Tribunal que se 
remita el oportuno testimonio a la 
jurisdicción competente. 
q) La libertad acordada por el 
Tribunal se llevará a efecto inme-
diatamente, sin peijuitio de los re-
cursos que las acusaciones ent» b'a-
sen contra la sentencia. Si ésta 
fuese casada, los componentes de! 
Tribunal sentenciador serán corre-
gidos disciplinariamente cuando 
proceda. 
Los acusados que en este proce-
dimiento fuesen condenados, que-
den exceptuados de los beneficios 
de la condena condicional. 
r) La libertad acordada por el 
Tribunal se llevará a efecto inme-
diatamente, sin perjuicio de los re-
cursos que pudieran entablarse 
contra las sentencias y salvo las 
asignaciones asegurativas decreta-
das contra los reos a tenor del pá-
rrafo o) de este artículo. 
s) Los acusados que en este 
procedimiento fuesen condenados, 
quedan privados de los beneficios 
de la condena condicional. 
t) Cuando el inculpado sea me-
!nor de dieciséis años, los jueces 
'instructores, por sí o a instancia 
del Ministerio fiscal, lo poñdián a 
disposición del Tiibunal de meno-
res, y donde no lo haya, a la del 
Tribunal de urgencia, el cual, sin 
solemnidad alguna, d ic tará los 
acuerdos tutelares que correspon-
dan, con arreg o a lo dispuesto en 
el Decreto-ley de 3 de febrero de 
1929. 
u) El traslado de los procesados 
d^sde el punto en que se hallasen 
presos hasta ser puestos a disposi-
eión del Tribunal de urgencia com-
petente, se ver.ficaiá por los me-
dios más rápidos y seg.iros posible. 
Artículo 72. Si cualquiere de IHS 
partes quisiera utitiz ir el recurso de 
c-isación, lo plantearé,en un solo es-
c ito, tanto para el q lebrant'imien-
to de forma como para la infrac-
ción de la Ley; dentro de los cinco 
días siguientes a la notif cac ón de 
la sentencia, presentando tantas co-
pias cuantas sean las partes perso-
nadas. La Audiencia entrega á esas 
copias a las partes y elevaiá las ac-
tas originales (para no entretenerse 
en sacar testimonie) a la Sala se-
gunda del Tribunal Supremo. Esta, 
sin otros tiámites que los de nom-
brar representación y defensa a los 
interesados, celebraiá la vista den-
tro de los quince días siguientes a 
haber recibido las actas y senten-
ciará en los cinco inmediatos. En 
los casos procedentes de la Audien-
cia de Madrid no será necesario el 
nombramiento de abogado y procu-
rador, debiendo actuar, a falta de 
otra designación, los que le hubie-
renhecho en la instancia. 
Artículo adicional. En las islas 
Canarias y Bileares los delegados 
del Gobierno de la República, en 
atención a la función permanente 
que desempeñan, podrán imponer 
multas desde 10 hastfl 500 n 
Contra la resolución de Z kv 
gidos se da.á recurso den ^ 
plf-zo de diez días ante el 
dor civil de la respecté 'pf '^ '5 ' 
Disposiciones flnaIe8 
Primera, l.a presente Lev 
rá en todo el territorio de J n ^ " 
b ¡ca. e 18 * m 
Segunda. B \ el 
de los preceptos que, relee 
con el orden púb ico, se coi 
en el Código P e n a l y l e y e s ; ; ^ 
es se aplicará t , , s U l 8 y ^ 
de la presente Ley. 
Tercera. Quedan derogó 
cuantas disposiciones se (n 
curoplim¡ent0 
io'16dos 
a lo preep-uado en la I)r 
L-y que entrará en vigor el ^ 
di,, de su publicación en la «Qac. 
ta de Ma Irjd». 
] Por tar to, 
i Mando a tollos los ciudula^ 
q.ie coadyuven al cumplimiento ̂  
e ta Ley, asi como a todos Icslri-
bunales y autoridades que la hagan 
cumplir. 
Madrid, veintiocho de julio de 
mil novecientos treinta y ties.-A'/. 
teto Alcalá Zamora y 7o//ev-El 
ministro de la G bemeüón, San-
tiago Casares Quin ga. 
P E R D I D A 
de un perro de caza extraviado ha-
ce cuatro días siendo sus señas 
b'anco, con c b zi y pintas negras 
y atiende por «Clan». 
Sa ruega a quien lo haya recogi-
do lo presente en casa de León 
Lespinat, Panadería Francesa, don-
de se gratificará. Arvirtiendo que 
de averiguarse su paradero sin que 
haya sido manifestado, será recia' 
mado judicialmente. 
P O S V A L 
Literales Je cuota 
Los dictadores, al igual 
que sus congéneres los po-
líticos antiguo régimen, 
tienen necesidad para sub-
sistir en el poder de creara 
se ur.a corte de generales, 
obispos, magistrados, etc. 
que defiendan su labor, a 
cambio, naturalmente, de 
mercedes, sinecuras y pre-
bendas. 
Pero a veces el Dictador 
es un pobre socialista que 
irvirtiendo el ideario mar-
xista escala ambicioso el 
poder, como Mussolini. Y 
en estos casos el ex-paria 
se encuentra ante la difi-
cultad de no tener amigos 
de alto porte para formar 
su escolta dictatorial. Pero 
para un dictador eso no 
presenta dificultad a'guna. 
Y para corroborarlo diga-
mos, por ejemplo, lo que 
dice la prensa estos días, 
precisamente de Mussolini 
y su corte: 
«Italo Btlbo tiene 38 
años. Es casado y padre 
de dos hijos. Cuando se 
concertó el armisticio era 
teniente de infantería. Al 
reanudar la vida civil, fué 
en Ferrara periodista y co-
laborador de Mussolini. 
Con el Duce realizó la 
marcha sobre Roma. 
Subsecretario de Estado, 
expuso al Duce sus ambi-
ciones de crear una fuerte 
aviación. Mussolini com»» 
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I t á e m a n c i p a d o de toda 
s e r v i d u m b r e no puede te-
n e r v e r d a d e r a moralidad-
L o s m á s s u b l i m e s ideales, 
l a s m á s b e l l a s concepc ió -
R E L I G I O S A S 
Estampa laica 
E L FAM AXIS MO 
No olvidéis que el fana- nes del espíritu humano 
tismo, que tanto combate no deben determinar en el 
el librepensamiento, es un que las ama y venera, la 
extravío moral; es la exil- pasión del f matismo, por-
tación del culto de una que, como hemos dicho, 
idea. Oscurece la inteli- es preciso que la ri-Zón 
gencia y embarga la ra^P^rman.ezja emancipa ¿ 
zón,incapacitandoal hom'!de todo pr. j ricío capaz 
bre para usar de ella libre- oponerse a la investiga-
ción de la verdad. 
O F E L I A D E A R A G Ó N 
la célebre artista que mañana debutaré en éste coliseo 
partió sus deseos y se creó 
el Ministerio del Aire. Pero 
Balbo sólo era teniente de 
la reserva, y le dijo al Duce: 
« U n ministro del Aire no 
puede vestir el uniforme 
civil. Y yo sólo soy tenien-
te de la reserva. Para man-
dar a todos los oficíales 
llevando uniforme militar, 
debo ser general...» 
Mussolini le contestó; 
«Mañana serás nombrado 
general». Y al día siguí n. 
te se publicó el decreto 
con el nombramiento». 
mente; es, en SU TID, una 
de las pasiones má^ funes-
tas para la Humanidad. E : 
fanatismo religioso condu-
ce a la superstición, des^ 
pierta el odio del homore 
para con sus sem jintes; 
produce males sin cuento, 
como consecuencia de las 
persecuciones y el derra-
mamiento de sangre; ori-
gina el furor y destruye el 
sentimiento de la piedad. 
E l fanatismo político 
[arrastra al hombre a los 
: mayores excesos; despier-
ta las malas pasiones, las 
ambiciones innobles, la 
envidia, la adulación, el 
servilismo, y a veces la 
servidumbre, la abyección 
y la inmoralidad, por que 
mientras el hombre no es-. 
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